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Señores integrantes del jurado,  
Presento la Tesis titulada “Gestión de almacén y control de inventario en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018”. 
En este escrito veremos la importancia de la conexión que existe entre gestión de almacén y 
control de inventario, buena gestión, buen control, para lo cual se analizaron los hechos en 
cuestión. De igual manera se incluyó antecedentes previos tanto internacionales como 
nacionales relacionados con el tema, se consultó páginas de la web, luego tendremos 
conceptos básicos, de autores reconocidos, de los cuales nos guiaran a las dimensiones e 
indicadores, de igual modo se planteará la hipótesis, objetivos generales y específicos. 
El diseño de la investigación es descriptiva correlacional transversal, la técnica que se 
utilizará será la encuesta el instrumento en la escala de likert con una muestra aleatoria 
simple de una población de 60 colaboradores, los resultados de Rho Spearman fue de un 
95% relevante.  
Luego después de los cuales se realizará las conclusiones y recomendaciones según sea el 
caso. 
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El movimiento del transporte para trasladar suministros a una determinada organización sea 
vuelto pieza fundamental para todo organismo para así abastecer en cantidad y tiempo justo 
para la elaboración del producto final, para que a su vez llegue al consumidor final con la 
mejor calidad posible, específicamente en un almacén en la empresa San Fernando S.A. 
 
En la presente obra descriptiva correlacional de corte transversal no experimental con 
una muestra de 60 trabajadores para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas 
por cada variable, los cuales fueron aprobados por ilustres profesores de Proyectos 
Investigación de la Universidad. 
 
De los cuales el 45% de los colaboradores, indicaron que la gestión es adecuada y el 
otro 51.7% de los compañeros señalan que el control es regular, Sin embargo, se concluyó 
la dependencia de las dos variables lo cual se muestran en el Rho Spearman = 0,660 lo cual 
deduce una correspondencia de un 95% positiva teniendo conexión entre la gestión de 
almacén y el control de inventario en la compañía de san Fernando s.a. en Lima año 2018. 
Luego de los cuales se dan las alternativas y sugeridas a la organización. 
 
Palabras claves: nivel máximo de stock, nivel mínimo de seguridad y punto de                 
pedido. 
 















The movement of transport to transfer supplies to a particular organization is a fundamental 
part of every organization to provide a fair amount and time for the elaboration of the final 
product, so that in turn it reaches the final consumer with the best possible quality, 
specifically in a warehouse in the Company San Fernando SA 
 
 In the present work  descriptive correlational of non-experimental cross-section with 
a sample of 60 workers for which a questionnaire of closed questions was prepared for each 
variable, which were approved by illustrious professors of Research Projects of the 
University. 
 
Of which 45% of the employees indicated that the management is adequate and the 
other 51.7% of the partners indicate that the control is regular, however, the dependence of 
the two variables was concluded, which are shown in the Rho Spearman = 0.660 which 
deduces a 95% positive correspondence having a connection between warehouse 
management and inventory control in the company of San Fernando sa in Lima year 2018. 
After which the alternatives are given and suggested to the organization. 
 
 
Key words: maximum stock level, minimum security level and order point. 
 
 







































1.1  Realidad problemática 
 
Europa está pasando por una experiencia desagradable ya que en estos tiempos que se 
incrementó la compra por medio del internet y la demanda ha crecido por la globalización. 
Se calcula que en Europa pierden alrededor de 4000 millones de euros cada año debido    
talvez un proyectado que hoy en dia es difícil adivinar ya que los cambios de los 
consumidores están a la orden del dia haciendo difícil el control de inventario de inventario 
de las existencias tras constatares que el nivel de sustitución incrementa día a día ya que el 
consumidor replantea su fidelidad al no encontrar el producto requerido y esto origina 
perdidas económicas a las empresas. 
 
Según Zapata (2014) el control de inventario persigue la atención requerida de la 
empresa según su demanda en las cuales intervienen en el flujo otras áreas, y también el 
reparto. 
 
Según Espinoza (2014) El control de inventarios es un instrumento para una buena 
verificación de cantidades de productos con lo cual se llevará a cabo los despachos, de igual 
manera esto sucede en los depósitos de las empresas los cuales, tienen estos procesos de 
recepción, almacenamiento, y distribución, según la necesidad de la manufactura o fabrica. 
 
En la actualidad en México existe el problema del control de Inventario en las 
pequeñas empresas ya que tal actividad le demanda un costo extra y tiempo extra para 
realizar el inventario con sus trabajadores. 
Las empresas emprendedoras en esta ciudad de América, así como en nuestro continente 
se asemejan nuestras realidades, es así que en organizaciones nuevas prefieren más invertir 
en comprar suministros para ser rentables. Poco apoco se dan con la sorpresa de que no 
tienen un buen registro de sus provisiones los cuales son necesarios para su funcionamiento 
y caen en desabastecimiento de uno y en demasía de otros. Es cuando toman la decisión de 
inventariar sus productos lo cual es un extra por que su personal no está bien preparado 
para ello, de modo que contratan a terceros para que realicen la auditoria. Es cuando se dan 
cuenta de que no previnieron este proceso y recién toman las medidas respectivas ya sea 
capacitando asu propio personal para ahorrarse costos, para que los trabajadores mismos lo 







En el Perú, la logística ha tomado gran importancia debido al crecimiento de la población, 
la migración, de del interior del país hacia la ciudad de Lima, por un tema de centralización. 
Estas ciudadanas buscan de mejores oportunidades. Lo cual incrementa la demanda de 
diversos productos se requiere de un plan de logística cambiante como los consumidores.  
La empresa San Fernando, no escapa a la realidad de grandes empresas que día a día tratan 
de estar a la vanguardia, de la globalización y la tecnología. Es así que analizaremos el 
problema de manejo del control de inventario en sus almacenes ya que en una auditoría 
realizada el porcentaje de Inventario fue del 76% lo cual no fue un buen indicador para la 
evaluación de la gestión de almacenes. 
Según Castro (2014, p. s/f) estableció que es un procedimiento en el cual se analiza 
los ingresos y salidas de las existencias según los datos de la planificación de la 
organización, lo cual es divide en ordenamiento y verificación de stock y tener una lista 
con conocimiento de su utilización. 
Ballou R.H. (2014) afirmo que el almacén involucra los cuatro aspectos de la 
administración incluyendo el transporte de materiales se trata de planificar las estrategias 
de todo el almacén frecuentemente. (p. 238). Estos procesos influyen en la organización de 
adentro hacia afuera por lo cual es importante, mantener el equilibrio del flujo de la 
secuencia de abastecimiento para seguir su normal funcionamiento. 
Si hablamos de resultados, la presente investigación sobre la gestión de almacén y control 
de inventario es crucial ya que hoy en día la logística de entrada y de salida constituye en 
dos de los eslabones determinantes en la generación de valor a través de la cadena de Porter. 
La situación apreciada en el almacén, dentro de la compañía San Fernando debido a la 
ampliación y desarrollo de la empresa, es que se generan hechos nuevos que ameritan ser 
analizados con mucho cuidado y evaluar con certeza en nivel de influencia que tienen los 
resultados en la empresa. Debe considerarse por ejemplo mejorar el área por control de 
stock, materiales vencidos, duplicidad de pedido, actualización del manejo de un almacén 








1.2 Trabajos previos 
Antecedentes internacionales         
Vira Montes (2014) en su tesis: Rediseño del sistema de Gestión de un almacén caso Grupo 
Harco, para obtener el grado de Maestra de Ingeniería, presentado a la Universidad de 
Sonora – México, propuso crear un método que les permita mejora del recibimiento de los 
materiales sin demoras mensuales y en el año, con buenos registros de los productos que 
involucre también mejorar las entregas a los usuarios finales. Por otro lado, verificar lo 
referente a la seguridad y salud en el trabajo, enfatizando en los riesgos por manipulación de 
carga previniendo riesgos innecesarios y algún tipo de enfermedad ocupacional ese fue su 
objetivo. El formato del estudio de tipo experimental, descriptiva y correlacional, se utilizó 
la información de la compañía, la técnica del grupo focal, elaboración de tablas 
comparativas. Señala que el tratado se hizo en el depósito de Harco.  
Concluyo que lo propuesto ayudaría significativamente a reducir los tiempos en recibir en 
las salidas de los suministros, así como también se logró mejorar los tiempos de atención. 
También aumento la seguridad en la compañía debido a una capacitación constante sobre 
buenas prácticas para el cargado de materiales. 
 
Comentario 
Para mejorar la gestión de un local de suministros, uno de sus procesos el cual es el despacho 
se debe entregar a tiempo, al usuario final para que este a su vez entregue el producto final 
a sus clientes y evitar contratiempos. Teniendo como base una buena información a tiempo 
para así lograr lograr su objetivo y mejorar otras situaciones propias de un Almacén de 
Suministros. De tal manera es muy importante la calidad de datos que se maneja en una 
organización. 
            Cabriles (2014) en su indagación: “Propuesta de un Sistema de Control de Inventario 
de Stock de seguridad para mejorar la Gestión de Compras de Materia Prima, Repuestos e 
Insumos de la empresa Balgres C.A.” para optar al Título de Técnico Superior Universitario 
Administración del Transporte de la Universidad Simón Bolívar – Camurí Grande. De tipo 
experimental con la técnica de la observación con preguntas sencillas lo cual permitió el 
resultado científico para la medición de las variables su teoría se apoyó en Espinoza y 
Jiménez 2007 conceptúa a las existencias en bienes necesarios para el negocio de compra y 
transformación para la venta. Cuyos objetivos fueron proponer una mejora en la supervisión 





los productos necesarios para la organización. El tipo de investigación fue estudio 
exploratorio o formulario, descriptivo y explicativo y la muestra fue 56 trabajadores. 
Resumió que deberían implantar una técnica la cual les permita comprobarlas cantidades de 
aprovisionamiento en el almacén y así encontrar las casuísticas del día para así trabajarlos y 





 El control de Exactitud de Registro de Stock es indispensable para toda Estructura 
Organizacional, ya que así se evitará situaciones imprevistas, en el momento de hacer 
pedidos de compra para no elevar los costos y manejar mejor las finanzas de la compañía.  
Mejor control es igual a mejor distribución de las utilidades de la organización. 
La revisión, constante es indispensable para una buena Gestión de Almacén, y para todo lo 
que ello conlleva consecuentemente.                  
 
Antecedentes nacionales    
Torres (2016) en su tesis: “Ejecución de gasto público y su relación con el control de 
existencias de almacén de las instituciones de salud del distrito de Lima, 2016” para obtener 
el título profesional de contador público por la Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú, como 
propósito fue comprobar la relación entre las variables. Se basó a la teoría de Sablich (2012), 
que indico que todo lo referente a la salida de dinero debe estar planificdo en el tiempo 
programado presupuestado. La teoría de Castañeda (2011), está estrechamente relacionado 
con el manejo físico de los bienes guardados temporalmente en el almacén y la metodología 
está basada en un trabajo de modelo sustantivo, correlacional, descriptiva con una muestra 
de 33 colaboradores. También se utilizó preguntas, con la información de la relación 
existente en la entidad, con el fin de obtener conclusiones y sugerir recomendaciones. En 
consecuencia, del producto de Rho de Spearman, arrojo r = 0.859 donde la correlación es 
positiva alta y un sig = 0.00 siendo menor a 0.05 y una relación de significancia al 95%, 
estableciendo la relación entre ambas. 
El aporte del estudio es que el jefe de contabilidad y finanzas o economía proponga a la 
gerencia el funcionamiento de un área de auditorías externas e internas para la ejecución de 






Dentro de los procesos del Almacén actúan muchos entes externos e internos loa cuales 
participan en el flujo como los proveedores, los, compradores, finanzas los usuarios finales. 
Las empresas prefieren disminuir, costos en el almacenaje reduciendo el stock. 
A sí mismo el gasto por despacharlos, algunos prefieren comprar en volumen ya que esto los 
llevara a aun ahorro en cuanto al precio u oferta se debe analizar bien las dos opciones. 
 Charaja (2017) escribió: “Gestión de almacén y satisfacción laboral en el área de almacén 
de Línea Plástica Perú S.A. Callao 2017” en la universidad Cesar Vallejo Lima Perú, para 
obtener el grado de contador  público tuvo como finalidad establecer la conexión existente 
entre la gestión de almacén y la satisfacción laboral en la empresa Línea Plástica Perú S.A. 
Callao , el estudio tuvo como característica de ser descriptivo de corte transversal  
correlacional cuantitativo con en el periodo 2017. La investigación fue de diseño no 
experimental de corte transversal de tipo de estudio correlacional, cuantitativo de 102 
trabajadores del área de almacén de las cuatro plantas de producción de la empresa Línea 
Plástica Perú S.A. Callao 2017, se recolecto la información de las encuestas y fueron 
evaluados mediante el alfa Cronbanch (0,927 y 0,923) donde se expone la alta confiabilidad 
de la correspondencia que existe entre ambas variables. El 48.0% manifiestan que la gestión 
de almacén es deficiente, el 34.3% es eficiente y el 17.6% es muy eficiente. Así mismo, el 
66.7% indico que el nivel de satisfacción es bajo, el 27.5% es medio y el 5.9% es alta en 
donde las hipótesis indico un coeficiente de correlación de Rho de Spearman, obteniendo 
0.778 como coeficiente de correlación positiva fuerte, dando respuesta al a hipótesis. 
 
El aporte de la investigación es que la empresa verificar, modificar y/o reestructurar 
las políticas de satisfacción laboral con el propósito de mejorar la gestión de almacén, donde 
el trabajador se sienta recompensado y motivado como consecuencia de su trabajo, un 
trabajador satisfecho es un trabajador más productivo y esto se deberá a una buena gestión. 
Donde los resultados para la compañía serán positivos y darán paso al crecimiento de la 











La gestión ligada a los almacenes es importante en la cadena de suministros ya que depende 
de la calidad de líder que se tiene al frente, el cual debe hacer saber la razón y objetivo de su 
trabajo a cada colaborador y hacerlo participe de una buena preparación dándoles 
herramientas, y la capacidad de mejorar sus procesos. De tal modo que se identifiquen con 
el equipo, esto los llevara a logara metas y objetivos en su conjunto. 
Paco y Mantari (2014), presentaron la tesis titulada: “Control de inventario y su influencia 
en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013”, para 
optar el Título de contador público, en la Universidad Nacional de Huancavelica, 
Huancavelica-Perú. Tuvo como principal, analizar en qué medida el proceso el control de 
inventario influyó en la calidad del gasto de la Municipalidad de Huancavelica, se utilizó un 
estudio, no experimental correlacional descriptivo. Se consideraron la población por 60 
personas y la muestra por fórmula de estadística descriptiva de 38 personas. Emplearon 
como técnicas, entrevistas y encuestas, e instrumentos, guía de entrevista y cuestionarios 
respectivamente. Determinaron sus resultados con una confiabilidad por alfa de Cronbach 
de 0.70 indicando que el instrumento es confiable, y con una correlación de Pearson para 
contrastación de la hipótesis de 0.76, dando una correlación positiva considerable. 
Asimismo, concluyó que el control de inventario influye directamente con los viáticos de la 
Municipalidad de Huancavelica.   
 
Así mismo se estableció que se realizaron compras para la población en obras de esta y la 
mejora de la comunidad talvez guiados por la oferta de algunos materiales. Por lo cual los 
responsables de realizar los pedidos lo hicieron de manera empírica, a veces lo barato sale 
caro es mejor antes examinar y estudiar a los productos por su calidad y duración y no por 
la oferta ni por el volumen ya que siendo una entidad local siempre se debe buscar realizar 
la mejor compra teniendo varias opciones talvez con procesos de licitación para comparar 
precios calidad, esta actividad depende del líder que se encuentra a la cabeza ya que este será 
el que tome las decisiones de no tener conocimiento para esto puede equivocarse en sus 
decisiones, esto hará que no tengan una buena fiscalización de sus compras y los llevara a 
las críticas de los ciudadanos, de manera que se propone un entrenamiento constante en 
conocer los productos hasta manejarlos sin ninguna complicación esto los hará más 







Tener un control de Inventario da buenos resultados a la hora de revisar las finanzas, para 
planificar con antelación los encargos según la necesidad del organismo. 
Para no tener sobrantes, material sin movimiento, o faltantes lo cual son los casos más 
comunes en un depósito de existencias. Se debe trazar un plan de control que sea diseñado 
por el área del sistema que lo rige, además siempre se debe realizar conteos cíclicos, 
inventarios diarios semanales y mensuales lo cual hará que el gasto se ajuste a la realidad 
requerida, según objetivo trazado.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Gestión de almacén   
Anaya J. (2015) definió: Es la correcta distribución de la compañía para conseguir una buena 
atención al consumidor revisando los niveles de fluctuación de los stocks son claves para 
lograr la eficiencia en despachos. (p. 20) 
 
 Para el autor es muy importante potenciar una buena disposición en el almacén para 
conseguir una buena atención al usuario y del mismo modo reducir drásticamente los stocks. 
Se podría interpretar que los avances tecnológicos en informática e incluso en la robótica, 
forman parte de los esfuerzos realizados en logística basados en una continua mejora. 
 
García (2015) “Indico que ciertas actividades están conectadas entre lo anterior y lo 
posterior entonces se debe buscar una integración de todos los sectores que intervienen en el 
depósito por medio de un modelo establecido en un manual donde se contemplan los gastos.” 
(p.65). 
 
En estos tiempos de competitividad es necesario delegar funciones más aun cuando 
las empresas están en desarrollo deben dividirse en áreas estratégicamente delineadas esto 
no quiere decir que serán separadas sino más bien integradas de manera especial unas con 
otras para intercambiar datos de la organización de acuerdo a sus funciones para así trabajar 
según sus lineamientos y a su vez integrarse y trabajar juntamente por alcanzar lo primordial 






Errasti (2014) indicó el almacén es fundamental para toda organización en 
conformidad a su clasificación en volumen capacidad y ambiente. (p.100) 
 
Al tener claro los conceptos sobre los almacenes podemos vislumbrar que contiene los cuatro 
factores de la administración organizar planificar controlar y ejecutar del mismo modo se 
entiende que una buena gestión definirá el normal funcionamiento del establecimiento, o por 
el contrario se tendrá que mejorar.  
De tal manera que el pilar del almacén descansa en los procesos y el avance de la tecnología 
la cual brinda muchos sistemas para poder definir el mejor soporte que se adapta a nuestras 
necesidades, de tal manera que se puedan manejar los datos de manera asertiva y en tiempo 
real lo cual contribuirá para alcanzar la excelencia anhelada en toda organización. 
 
Dimensiones de la gestión de almacén 
 
Dimensión 1: Disposición operativa de recursos 
Anaya (2015) afirmó:  
           Que siempre se deben revisar las herramientas de trabajo propias en el almacén para 
su mejor conservación así mismo se deben realizar check list, de manera constante todos los 
días ya que esto garantizara el buen funcionamiento de las maquinas como el montacargas, 
apilador, extintores, grupos electrógenos, también el ambiente tiene que estar bien ordenados 
limpios los productos deben estar separados por clases. Se debe contar con todos los 
implementos de trabajo para cada actividad a realizarse de este modo se logrará un óptimo 
cuidado de los activos de la compañía. (p. 28). 
 
 Para el autor, la eficacia de la gestión incluye en el cuidado de los bienes entregados 
a su dirección cuidando los equipos y herramientas, así como también de las instalaciones, 
el nivel de formación y experiencia del recurso humano requeridos, los cuales atenderán los 
flujos de materiales según la programación de labores. 
Es recomendable reforzar entre los colaboradores el cuidado de los equipos que se le entrega 
como si fueran suyos de tal manera que se evite desperdicios de estos o evitar que se 
deterioren dándoles un buen mantenimiento según lo requerido en fechas establecidas 






Mano de obra 
 
Anaya (2015) define: 
Entendemos por personal directo aquel cuyo trabajo repercute de forma  directa 
en los procesos productivos de almacén (operarios), para distinguirlo del personal 
indirecto cuya actividad se efectúa independientemente del nivel de trabajo existente; 
en este último grupo incluiríamos dirección y administración del almacén. (p. 217) 
 
 Para el autor, mano de obra se subdivide en dos grupos los cuales el nombra como 
directos e indirectos, el primero de los cuales está conformado por el personal operario el 
cual se encarga de las labores netamente operativas, desde los operadores de equipos y 
herramientas hasta los auxiliares de almacén, el segundo grupo estará formado entonces por 
la parte administrativa, el supervisor, vigilancia y personal de mantenimiento. 
 
Equipos de manutención  
Anaya (2015) afirma: “El cuidado y la vigilancia debida par la maquinaria que se emplea es 
vital ya que de ello dependerá el normal funcionamiento del depósito, como las 
computadoras laptops tablets, se debe tener un cuidado especial para el buen funcionamiento 
de estos reportar alguna anomalía para su corrección así mismo con los demás equipos” (p. 
47). 
 
 Para el autor, específicamente se trataría de montacargas, apilador electrico, 
manuales, transpaletas eléctricas y autopropulsadas, carros o carretas, fajas transportadoras, 
carretillas, etc. Equipos y herramientas que ayudaran a realizar las labores de 




Anaya (2015) define:  
Las instalaciones del almacén deben estar estrictamente señaladas y delimitadas por 
ser de alto tránsito vehicular ya sea para dejar productos o para enviarlos a su destino final 





las zonas críticas señaladas con carteles de manera organizada para el conocimiento del 
personal operativo asimismo de la parte administrativa. (p. 67) 
Para el autor, instalaciones necesarias es un conjunto de áreas de trabajo relacionadas entre 
sí y necesarias una de la otra dependiendo de los materiales y productos a almacenar, siendo 
las más relevantes las condiciones ambientales, ya depende de estas para el diseño adecuado 
de las instalaciones del almacén. 
Además, se tendrá en cuenta los lugares establecidos para determinados productos que sean 
inflamables, corrosivos venenos desinfectantes etc. Los cuales tendrán un trato especial 
debido a la peligrosidad que significa la manipulación de estos para lo cual se abastecerá de 
EPPS de protección personal a los colaboradores según las normas de la compañía, los cuales 
deben estar en un lugar lejos del sol y ventilados. De manera que no se puede dejar de lado 
ningún detalle, así como el orden y la limpieza constante siendo parte de las buenas prácticas 
de almacenamiento propias de un depósito de materiales. 
  
Dimensión 2: Mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene 
 
Anaya (2015) definió: “según las normas que rigen la seguridad en el centro laboral se debe 
tomar medidas para prevenir incidentes o accidentes dentro de la nave.” (p. 29). 
 El autor menciona que para un correcto mantenimiento de carácter de seguridad e 
higiene es necesario realizarlo de acorde con las legislaciones existentes, del lugar o zona en 
la que se encuentra ubicada la empresa, hecho esto se podrá aportar sustancialmente en el 




Según las reglas existentes existe sanción para el empleador así mismo como para el 
operario en caso de incumplir alguna de ellas esto alcanza también a los proveedores y 
choferes. 
Dimensión 3: Vigilancia y conservación de inventarios 
 
Anaya (2015) definió: “Es menester de la persona designada para el mando velar por el buen 
funcionamiento de las herramientas como también de los equipos eléctricos del mismo modo 





 Para el autor este es un punto que merece una especial atención, ya que en algunos 
almacenes hay productos que pueden ser susceptibles a robo o hurto, por eso menciona que 
es muy importante garantizar la vigilancia y su conservación adecuada, esto ayudara a llevar 
un correcto control de os inventarios y a conservar en óptimas condiciones el producto para 
disponerlos cuando sea necesario. 
 
Garantía  




Anaya (2015) definió: “que el fundamento de toda compañía es la verificación tenaz y 
constante de las existencias entregados a su administración.” (p. 92). 
 Con el debido control aplicado a las operaciones tanto administrativas como 
informativas e incluso operativas se obtendrá la gestión de almacén deseado. 
Custodia 
 
Anaya (2015) define: “es obligación del líder del almacén resguardar proteger los materiales 
de trabajo así mismo como la maquinaria empleada para el normal funcionamiento del lugar 
.de trabajo.” (p. 92). 
 Así como es responsabilidad del jefe de almacén la custodia de la mercancía, también 
es su responsabilidad contar con el recurso humano y tecnológico ideal para el logro de los 
objetivos del almacén.  
 
Importancia de la gestión de almacén  
Collier y Evans (2014) Las instalaciones utilizadas para guardar los bienes de la entidad 
están conformados según el área proporcionada por la organización de acuerdo a sus 
posibilidades. Por esta razón se debe actuar con cautela a la hora de hacer los despachos 
meramente necesarios, planificando las rutas con antelación. 
El almacén está integrado inevitablemente a otras áreas la cual le da soporte técnico  
y de funcionalidad es así que es dependiente para realizar sus procesos sin los cuales no 
tendría  razón de ser exenten los clientes internos que son los usuarios de la propia compañía 





transformación o para su uso interno estos, usuarios deben ser tratados como los usuarios 
externos se debe lograr su satisfacción porque de ello depende  las ventas la sanidad e higiene 
en la organización estos usuarios son parte de la afluencia de toda entidad. 
De la conducción de este se sabe que sus tareas están identificadas las cuales son 
asegurarse de contar con el personal plenamente capacitado entrenado constantemente en 
sus labores diarias con precaución, responsabilidad y respeto entre compañeros de ser así se 
tendría una buena calidad de trato, un buen clima laboral. 
Como líder tiene que tener ciertas cualidades demostrar su profesionalismo en la 
toma de decisiones, sin distracciones que lo alejen del objetivo de la corporación. Siempre 
velar por la integridad de su personal tanto física como todo lo relacionado al ambiente de 
trabajo, proporcionándole los equipos de trabajo adecuado como los Epps apropiados para 
cada material como vestimenta, botas, lentes de protección, orejeras para el ruido constante 
mascarilla con doble filtro  de carbón activado para tratar los elementos nocivos para el 
sistema respiratorio los cuales que a la larga traerán problemas de salud, de nada sirve tener 
una buena infraestructura  si se deja de lado al capital humano. De la misma manera tratar 
por igual a sus subordinados no tener preferencias, comprender que son seres humanos y no 
robots, ya que está comprobado que al entender y prestar atención a cada realidad, y valorar 
a cada socio es también importante. Otro esto motiva a los operarios a la identificación con 
la organización, los lleva hacer más eficaces. A realizar sus actividades en el tiempo 
programado con antelación y sobre todo motivados, al saber que son tratados con respeto. 
La primera misión de la compañía la cual es satisfacer al cliente interno y externo 
con calidad de atención, calidad de trato, calidad de entrega el justo a tiempo con una buena 
comunicación constante oportuna y sobre todo apropiada. 
 
Clases de almacenes  
Mauleón (2014, p.4) denoto que los almacenes se categorizan por la composición de sus 
productos por lo que produce la entidad si se trata de productos finales o de transformación 
para otros. De esta manera se ordenan según sus necesidades y se dispone la infraestructura 
ya sea la más sencilla así también como las más modernas con tecnología incorporada, 
separando los según su familia, volumen, y presentación sin dejar de lado las buenas 







1.3.2. Control de inventario   
 
Castañeda (2014) definió: 
Es un proceso que está directamente relacionado con la administración del 
aprovisionamiento par ser resguardados temporalmente en el depósito de la entidad, la cual 
comprende una efectiva programación anual de necesidades, determinadas por las propias 
dependencias solicitantes, a través del correspondiente cuadro de necesidades, para periodos 
mínimos de 03 meses cada uno, según su propósito y finalidad presupuestarias. (p. 79) 
Es una tarea denodada y de hábitos constantes tener al día la comprobación de las 
existencias encargadas, se debe realizar conteos de pequeños inventarios si es posible de 
todo material que ingrese al establecimiento.  
 
Trejos (2014) definió: 
Que, al tener responsabilidad en el manejo del lugar de acopio, el cual es una pieza 
primordial en la entidad con cualidades establecidas, así como la operacionalidad de 
la consignación de los materiales custodiados, determinados por el organismo en 
funciones de carácter económico. (p. 45) 
 
La verificación constante de lo que se resguarda depende de las decisiones de quienes lo 
administran, de tal manera que los resultados de una posible auditoria, tendrían buenos 
resultados ya que, al ser constantes en un principio, es casi lejano con el tiempo se lograra 
un buen reporte de ERI lo cual se hará por inercia siempre este o no el responsable, la 
constancia dará sus frutos. 
 
Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales –FIAEP. (2014), dijo: 
El objetivo, es alentar a la capacitación e preparación técnica, en la materia de controles  
logísticos de inventarios y almacenaje, investiga busca profundizar en la concientización de 
los entes y factores involucrados  que intervienen en la administración y conducción de 
materiales en la empresa, la utilización impropia de los ingredientes de cada deposito llevara 
a la pérdida económica de haber pagado por un material mal ,utilizado o dejando vencerse o 
dejar que se deteriore sin hacer seguimiento constante a este tipo de tangibles o tenerlos en 





La empresa San Fernando S.A. en estos últimos años ha crecido denodadamente 
necesitando un almacén de suministros central para dar soporte hacia las demás plantas y 
granjas de la organización cabe señalar que el comienzo de este cambio trajo consecuencias 
para la empresa como todo comienzo de tipo económico perdiendo el control de inventario 
de suministros. Escogí este tema porque he observado de cerca la problemática que existe 
en la toma de decisiones y el manejo de un almacén en lo que se refiere al control de 
inventario a la rotación de productos, a suministros de poca rotación. De igual manera todo 
aporte será bien venido ya que en nuestro país todavía es nueva el conocimiento de la 
Logística creándose así lo que se le conoce como Almacén. Puede ser de suministros o de 
acuerdo a la rama de la empresa que lo implementa para un mejor manejo y delegación de 
funciones y concentrarse en su objetivo principal las ventas, la satisfacción del usuario final. 
 
 
Dimensiones del control de inventario 
 
Dimensión 1: Nivel máximo de stock 
Castañeda (2014) indicó que: “el valor de lo tangible, se calcula en base a la suficiencia, lo 
cual se trabajara según lo planificado en el tiempo indicado sin ninguna novedad” (p.82). 
Para el autor es determinantes las programaciones de los bienes en un tiempo 
específico de acuerdo a la necesidad de la entidad. Para medir el nivel máximo de stock se 
utilizan los siguientes indicadores:  
 
(a) cantidad de cada tipo de bien. 
(b) estimaciones. 
(c) la capacidad física de almacén. 
 
Lo cual establecerá parámetros medibles en el tiempo según la cantidad requerida 
por cada usuario y permitirá tener una información histórica la cual servirá para 
proyecciones futuras teniendo datos reales y de buena calidad se logará una buena 
planificación sin gastos excesivos. 
 
Hernández. (2014), definió que: “es la cantidad tope de cada material o de cada 





diferencia entre la existencia al momento de efectuar el pedido y la cantidad fijada como 
máximo” (p.06). 
 
Nos habla de la cantidad para solicitar dentro de una programación, ya sea en un tiempo 
determinado. Debe calcularse mediante un método establecido por la gestión para tener 
datos de calidad y así tomar la mejor decisión para la compañía. 
 
Dimensión 2: Stock mínimo o de seguridad 
Castañeda (2014), indicó que: “se refiere a lo indispensable de las provisiones más una 
pequeña porción de seguridad en lo que se demore la reposición de este” (p.82). 
Se basa en que la empresa debe tener un stock de aleta para cubrir las necesidades y 
puede ser abastecida en el tiempo fijado. 
 
Hernández (2014) precisó: Es la planificación de las existencias para el normal 
desempeño del depósito esto se logra con el soporte técnico del área de compras lo cual, en 
coordinación constante con el usuario final, determinaran la cantidad a utilizarse. (p. 6). 
 
Define al nivel de seguridad como una previsión del stock para cubrir necesidades 
programadas. Para medir el stock mínimo o de seguridad se utilizan los siguientes 
indicadores:  
(a) tiempo estimado. 
(b) plazo máximo de entrega. 
(c) cantidad determinada de stock. 
 
Dimensión 3: Punto de pedido 
 
Castañeda (2014), indicó que: “es el momento ideal oportuno para iniciar las acciones 
técnicas administrativas contundentes a la reposición del stock de almacén, a fin de evitar 
problemas en el consumo total del stock mínimo o de seguridad” (p.82). 
El autor determina como un procedimiento del cual se realiza la solicitud de stock 
en un tiempo prudente por una necesidad determinada. 
Hernández (2014), definió que: “es el punto de reorden puede considerarse la señal 





proveedor por la cantidad determinada y necesaria para recuperar el nivel del tope fijado 
como máximo de existencia” (p. 6). 
El control de existencia de almacén o del stock de almacén su logro esta que dentro 
de sus objetivos alcance las metas previstas y sobre costos a la gestión realizando las 
acciones técnicas administrativos relacionadas con el aprovisionamiento conveniente, 
adecuado y oportuno para realizar los objetivos que se persigue de disponibilidad inmediata 
y eficaz. Para medir el punto de pedido se utilizan los siguientes indicadores:  
a) nivel de stock. 
b) nivel de reposición. 




Características del control de las existencias físicas o del stock en almacén 
Castañeda (2014), indicó que: “su finalidad es proporcionar oportunamente a las 
dependencias solicitantes e involucradas, los bienes requeridos para alcanzar sus metas 
institucionales y alcance de metas presupuestarias, evitando el sobre stock, los saldos cero 
o el agotamiento de los mismos” (p.82). 
 
Importancia del control de existencias físicas o del stock de almacén 
Castañeda (2014) indicó: el control de existencias tiene una labor técnico-administrativa 
que realiza el personal que labora en un almacén, cualquiera sea su naturaleza y clase, no 
solo por la diversidad de complejas acciones que comprende, sino también por el ingente 
valor económico que tienen los bienes o artículos que se guarda, conserva y mantiene 
temporalmente en estos espacios físicos. (p.5) 
 Es complementar un proceso Técnico de Almacenamiento con los controles 
establecidos con el fin de evitar un desabastecimiento, que implican un resultado no 
satisfactorio con implicancias económicos financieros y no cumplimiento a las metas 
previstas de la gestión. 
Cabriles e Ysabel (2014) expresó: detallan que la importancia es implantar 
adecuadamente un sistema de control de inventario de stock de seguridad que mejore la 





análisis, descripción, del proceso de almacén determinando un sistema de control de 
inventarios que se ajuste a las necesidades de la empresa. (p.37) 
Hernández (2014) puntualizó como una actividad que tiene como objetivo realizar 
la gestión de inventarios, conservación, manipulación y almacenamiento de bienes de 
consumo y medios de producción, diseño de almacenes y la explotación de los medios 
técnicos utilizados, equipos de manipulación y medios de almacenamiento y medición. La 
actividad de Logística de Almacenes está sustentada en los siguientes principios: 
Contribuir al incremento de la racionalidad y eficiencia del proceso de almacenamiento, 
incluyendo los equipos y medios. 
Lograr la interrelación   entre todas las entidades nacionales que permita el desarrollo 
coherente de la Logística de Almacenes a escala nacional. Perfeccionar e integrar los 
aspectos que forman parte de la Logística de almacenes para lograr una mayor eficiencia en 
las entidades, elevar el nivel en la Logística de Almacenes en el país, sustentándose en el 
método establecido para la categorización de los almacenes en los diferentes niveles 
tecnológicos, atendiendo a que la introducción de las tecnologías debe ser lo más racional 
posible según las características del proceso de almacenamiento que se trate Incentivar y 
promover la capacitación del personal que labora en la Logística de almacenes en los 
diferentes niveles de las organizaciones incluyendo a los vinculados directamente en el 
proceso de almacenamiento. Dicho autor detalla que el concepto de almacenaje es un criterio 
logístico que incluye procedimientos administrativos y operacionales, describiendo que la 
logística no solo es la manipulación de los objetos, también utilizar los medios tecnológicos 
como herramientas con la capacitación y estudio como una especialidad.  
  
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión de almacén y control de inventario en la Empresa San 




Problemas especifico 1 
¿Cuál es la relación entre la gestión de almacén y el nivel máximo de stock en la Empresa 





Problemas especifico 2 
¿Cuál es la relación entre la gestión de almacén y el stock mínimo o de seguridad en la 
Empresa San Fernando S.A. Lima, 2018? 
 
Problemas especifico 3 
¿Cuál es la relación entre la gestión de almacén y el punto de pedido en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Para este estudio se apoye en investigaciones anteriores los cuales determinan un 
antecedente al nuestro motivo por el cual se debe realizar la investigación en base a estos 
ejemplos ya realizados, porque luego será una información valiosa para la sociedad que 
podrá servirse de ella. 
 
Justificación Metodológica 
Lerma Gonzales (2016) en su libro Metodología de la Investigación indica la justificación 
preliminar es la manifestación de lo importante de realizar un análisis sobre el tema 
específico a tratar describiendo el resultado, que se da a la interrogante planteada. (p.21) 
 
El presente escrito pretende establecer la relevancia que tiene las dos variables entre 
sí, para así contribuir con la resolución de la situación encontrada. 
Por lo cual se usaron datos que han sido observados durante cuatro años para ello mostrare 
mis puntos de vista. Es cuantitativo correlacional de diseño transaccional se hicieron 
preguntas cerradas en el cuestionario revisando la confiabilidad de consistencia en el Alfa 
de Crombach, usando un determinado margen de muestra de la población se usarán datos 
estadísticos para así establecer la conexión entre gestión de almacén y control de inventario 
en la empresa San Fernando S.A. Lima 2018. 
 
Justificación teórica 
A juzgar por Bernal (2014) existe relevancia cuando tiene significado de por qué se realiza 
el presente estudio se debe a la necesidad imperativa de revisa analizar consultar guiar en el 
tema ya que es un tema muy poco tratado y según pasan los años es cambiante debido a los 





De modo que es viable dado el contexto en el cual nos encontramos en la actualidad ya sea 
por la globalización el incremento del desarrollo el significado de la mejorar continua la 
oportunidad de superación constante el crecimiento poblacional. La incorporación de nuevos 




De acuerdo con Bernal (2015) se considera que una investigación tiene una justificación 
practica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos propone 
estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo (p. 106). Por otro lado, considero que 
será útil para las empresas y la sociedad que constantemente están buscando la mejora 
continua, y la excelencia y nos podemos servir de la experiencia de los demás.  
 El beneficio será netamente la rentabilidad y el aprovechamiento de los recursos 
de la empresa buscando el mejor camino para lograrlo e involucrando a los agentes que 
participan directamente. La empresa San Fernando en estos últimos años ha crecido 
denodadamente necesitando un almacén de suministros central para dar soporte hacia las 
demás plantas y granjas de la organización cabe señalar que el comienzo de este cambio 
trajo consecuencias para la empresa como todo comienzo de tipo económico perdiendo el 
control de inventario de suministros. 
Justificación social 
De acuerdo con Gutiérrez y Vidal (2008), la gestión del sistema de gestión tiene que 
demostrar que la organización es capaz de suministrar un producto o servicio que de manera 
consistente cumpla con los requisitos de los clientes y las reglamentaciones 
correspondientes, lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del 
sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de mejora continua. 
(p.47) 
En el ámbito social ayudara a tener la satisfacción del cliente ya que el almacén es 
uno de los eslabones de la cadena de producción de bienes y servicios si todo fluye de manera 
correcta se completará el ciclo para determinar cuánto necesito pedir realmente, anticipa para 
no tener sobre stocks y mejorar para el tema de producción de justo a tiempo. También sirve 
para tener una actitud deportiva de que todo lo que el ser humano se propone lo conseguirá 
de manera paulatina, no de la noche a la mañana hay que perseverar ser constantes ponernos 








Existe relación entre la gestión de almacén y control de inventario en la Empresa San 




Hipótesis especifico 1 
Existe relación entre la gestión de almacén y el nivel máximo de stock en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Hipótesis especifico 2 
Existe relación entre la gestión de almacén y el stock mínimo o de seguridad en la Empresa 
San Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Hipótesis especifico 3 
Existe relación entre la gestión de almacén y el punto de pedido en la Empresa San Fernando 





Determinar la relación entre la gestión de almacén y control de inventario en la Empresa San 




Objetivo específico 1 
Identificar la relación que existe entre la gestión de almacén y el nivel máximo de stock en 







Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre la gestión de almacén y el stock mínimo o de seguridad en la 
Empresa San Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Comprobar la relación entre la gestión de almacén y el punto de pedido en la Empresa San 


































































2.1. Diseño de investigación 
El presente producto de característica ser descriptiva correlacional transaccional ya que es 
observado en el lugar tiempo y espacio sin tener intervención en ninguna de las variables.” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155).   









M : Muestra 
V1 : Gestión de almacén 
V2 : Control de inventario 




Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: “porque se ha realizado la medición de 
las variables y se han expresado los resultados de la medición en valores numéricos y el 
análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
Donde se interpretar los resultados estadísticos que son numéricos, como resultado la 
respuesta a nuestra hipótesis. 
 
Tipo de investigación 
 
El estudio de investigación aplicado. 
Sánchez y Reyes (2015) precisaron: Los datos tratados demostraran que son 
aplicables debido al conocimiento ganado analizando conceptos nuevos reafirmado algunos, 
todos estos elementos se convierten en fortalezas adquiridas mediante el tratamiento de la 
información lo cual enriquece al estudiante y al contenido. (p. 45)  
 
 
                      V1 
M =                r 






Nivel: descriptivo correlacional 
Valderrama (2015) manifestó: “este tipo de estudio tienen como finalidad conocer la relación 
o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular” (p. 169). 
El autor indica que en el lugar de los hechos la muestra (población) fueron observados y 
analizados para así contrastar su relación entre las dos variables. 
 




Definición conceptual de la variable   
Estos son los elementos de estudio pueden ser variables independientes y variables 
dependientes ambos observables y medibles. (2014, p. 119). 
La manera como estos objetos de estudio abstractos, se comportan en un punto de una época 
y espacio son importantes para la investigación de manera que se señalaran los cambios a 
través del tiempo y como afectan las decisiones de una en consecuencia de la otra variable. 
Estas a su vez son cuantitativas, sin dejar de lado la importancia de la cualitativa como la 
motivación del manejo del personal, también son ordenadas de acuerdo a su importancia y 
concordancia, teniendo los conceptos básicos de cada una de ellas. 
 
Variable 1:  gestión de almacen 
 







2.3. Población y muestra 
 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron: “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). Por lo tanto, fue 
conformado por 71 trabajadores de dicha institución mencionada, donde solo aplican 60. 
 
Tabla 1  
Trabajadores de la empresa San Fernando S.A. Lima, 2018. 
Trabajadores Cantidad 
Almacén de suministro 20 
Área de logística 40 








     
     
     
     
     
     
Muestra 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p. 175).  En la presente investigación la muestra estuvo constituida por 60 
trabajadores de la institución mencionada. 
Tipo de muestreo: Probabilística aleatorio simple 
N = 60 
  Z = 1.96 
 P = 0.5 
Q = 0.5 
  d = 0.05 
 







Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Se utilizó como técnica de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es una técnica para la 
indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 




El instrumento fue de tipo cuestionario, según Carrasco (2014, p.318) los cuestionarios 
consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo una serie ordenada y 
coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión y objetividad, para que sean 




Según Hernández et al.  (2014) “Es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable 
que se busca medir” (p. 201).  
 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, quienes 
calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los instrumentos. Asimismo, en el 
proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del presente estudio, se tuvo en cuenta 
para cada ítem, la validez de contenido y para tal efecto se considerarán tres aspectos: 
pertinencia, relevancia y claridad.  
 
Tabla 2  





N° Experto Aplicable 
Experto 1. Dra. Mary Maribel Vásquez Ramón Aplicable 
Experto 2. Dr. Edgar Laureano Lino Gamarra  Aplicable 







 Frías (2014) Especialmente en datos estadísticos se utiliza Ya que es un coeficiente que se 
usa para medir la confiabilidad de una escala a través de un conjunto de ítems el cual medirá 
la dimensión de la hipótesis. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad consiste en el "grado en que un 
instrumento produce resultado consistente y coherente" (p.211).  
 
Tabla 3  






La escala de valores que determina la confiabilidad estuvo dada por los siguientes valores 
(Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 4  
Estadística de fiabilidad de gestión de inventario 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.914                          14 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad fue de alta confiabilidad 
 
Tabla 5  
Estadística de fiabilidad de control de inventario 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
                  0.946 24 
      
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad fue de alta confiabilidad. 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Consiste en recolectar los datos en sus diferentes etapas. Para ello se emplea la estadística 
como una herramienta. “Esta fase se presenta luego de la aplicación del instrumento y 
finalizada la recolección de los datos. Para ello, se procede a analizar los datos y responder 
a las interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 46). Para la contrastar las hipótesis, 
se debe tener en cuenta los siguientes criterios: (a) Formulación de las hipótesis nulas o de 
trabajo y las hipótesis alternas o de investigación, (b) Determinación del nivel de 
significancia, o error que el investigador está dispuesto a asumir, (c) Selección del estadístico 
de prueba, (d) Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en función del resultado 
obtenido, para ver si rechaza la hipótesis nula. Asimismo, para elegir la estadística de prueba, 
se debe considerar los siguientes aspectos: (a) Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la 
investigación, (c) Variable de la investigación y (d) Escala de medición. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos que se precisan en esta investigación, corresponden al grupo que fueron sujetos de 
estudio. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de instrumento validado, fueron 
procesados de forma adecuada sin modificaciones. Para la recopilación de datos, se contó 
con la debida autorización de las autoridades correspondientes en la Empresa San Fernando 
S.A. Lima, 2018, asimismo para tal efecto, se mantuvo: (a) el anonimato de las personas 























































3.1. Resultado descriptivo 
Tabla 6  
Tabla de contingencia entre la gestión de almacén y el control de inventario 
 Control de inventario Total 
Malo Regular Bueno 
Gestión de almacén 
Inadecuado 
Recuento 11 7 0 18 
% del total 18,3% 11,7% 0,0% 30,0% 
Adecuado 
Recuento 1 18 8 27 
% del total 1,7% 30,0% 13,3% 45,0% 
Muy adecuado 
Recuento 0 6 9 15 
% del total 0,0% 10,0% 15,0% 25,0% 
Total 
Recuento 12 31 17 60 
% del total 20,0% 51,7% 28,3% 100,0% 
 
 
Figura 1. Niveles de gestión de almacén y control de inventario 
 
En la tabla 7 y figura 1, el 45% de los trabajadores encuestado de la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, manifiestan que la gestión de almacén es adecuada, el 30% señalan que 
la gestión de almacén es inadecuada y un 25% de trabajadores señalan que la gestión de 
almacén es muy adecuada. Asimismo, el 51,7% de los trabajadores indican que el control 
inventario es regular, el 28,3% muestran que los trabajadores se ubican en un nivel bueno y 





Tabla 7  
Tabla de contingencia entre la gestión de almacén y el nivel máximo de stock 
 Nivel máximo de stock Total 
Malo Regular Bueno 
Gestión de almacén 
Inadecuado 
Recuento 14 4 0 18 
% del total 23,3% 6,7% 0,0% 30,0% 
Adecuado 
Recuento 0 21 6 27 
% del total 0,0% 35,0% 10,0% 45,0% 
Muy adecuado 
Recuento 0 4 11 15 
% del total 0,0% 6,7% 18,3% 25,0% 
Total 
Recuento 14 29 17 60 
% del total 23,3% 48,3% 28,3% 100,0% 
 
 
Figura 2. Niveles de gestión de almacén y nivel máximo de stock. 
 
En la tabla 8 y figura 2, el 45% de los trabajadores encuestado de la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, manifiestan que la gestión de almacén es adecuada, el 30% señalan que 
la gestión de almacén es inadecuada y un 25% de trabajadores señalan que la gestión de 
almacén es muy adecuada. Asimismo, el 48,3% de los trabajadores indican que el nivel 
máximo de stock es regular, el 28,3% muestran que los trabajadores se ubican en un nivel 






Tabla 8  
Tabla de contingencia entre la gestión de almacén y el nivel mínimo de seguridad. 
 Nivel mínimo de seguridad Total 
Malo Regular Bueno 
Gestión de almacén 
Inadecuado 
Recuento 12 6 0 18 
% del total 20,0% 10,0% 0,0% 30,0% 
Adecuado 
Recuento 4 17 6 27 
% del total 6,7% 28,3% 10,0% 45,0% 
Muy adecuado 
Recuento 1 7 7 15 
% del total 1,7% 11,7% 11,7% 25,0% 
Total 
Recuento 17 30 13 60 
% del total 28,3% 50,0% 21,7% 100,0% 
 
 
Figura 3. Niveles de gestión de almacén y nivel mínimo de seguridad. 
 
En la tabla 9 y figura 3, el 45% de los trabajadores encuestado de la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, manifiestan que la gestión de almacén es adecuada, el 30% señalan que 
la gestión de almacén es inadecuada y un 25% de trabajadores señalan que la gestión de 
almacén es muy adecuada. Asimismo, el 50% de los trabajadores indican que el nivel 
mínimo de seguridad es regular, el 28,3% muestran que los trabajadores se ubican en un 






Tabla 9  
Tabla de contingencia entre la gestión de almacén y el punto de pedido. 
 Punto de pedido Total 
Malo Regular Bueno 
Gestión de almacén 
Inadecuado 
Recuento 8 10 0 18 
% del total 13,3% 16,7% 0,0% 30,0% 
Adecuado 
Recuento 0 17 10 27 
% del total 0,0% 28,3% 16,7% 45,0% 
Muy adecuado 
Recuento 0 6 9 15 
% del total 0,0% 10,0% 15,0% 25,0% 
Total 
Recuento 8 33 19 60 
% del total 13,3% 55,0% 31,7% 100,0% 
 
 
Figura 4. Niveles de gestión de almacén y punto de partida. 
 
En la tabla 10 y figura 4, el 45% de los trabajadores encuestado de la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, manifiestan que la gestión de almacén es adecuada, el 30% señalan que 
la gestión de almacén es inadecuada y un 25% de trabajadores señalan que la gestión de 
almacén es muy adecuada. Asimismo, el 55% de los trabajadores indican que el punto de 
partida es regular, el 31,7% muestran que los trabajadores se ubican en un nivel bueno y el 






3.2 Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación entre la gestión de almacén y control de inventario en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la gestión de almacén y control de inventario en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Tabla 10  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la gestión de almacén 
y control de inventario. 




Rho de Spearman 
Gestión de almacén 
Coeficiente de correlación 1,000 ,660** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Control de inventario 
Coeficiente de correlación ,660** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.660) lo que indica 
una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 
0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de almacén y control de 











Hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe relación entre la gestión de almacén y el nivel máximo de stock en la Empresa 
San Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la gestión de almacén y el nivel máximo de stock en la Empresa 
San Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Tabla 11  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la gestión de almacén 
y el nivel máximo de stock. 




Rho de Spearman 
Gestión de almacén 
Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Nivel máximo de stock 
Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.790) lo que indica 
una correlación positiva alta, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de almacén y el nivel máximo 













Hipótesis especifica 2 
 
Ho: No existe relación entre la gestión de almacén y el stock mínimo de seguridad en la 
Empresa San Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la gestión de almacén y el stock mínimo de seguridad en la Empresa 
San Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Tabla 12  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la gestión de almacén 
y el stock mínimo. 




Rho de Spearman 
Gestión de almacén 
Coeficiente de correlación 1,000 ,574** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Nivel mínimo de seguridad 
Coeficiente de correlación ,574** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.574) lo que indica 
una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 
0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de almacén y el stock mínimo 











Hipótesis especifica 3 
 
Ho: No existe relación entre la gestión de almacén y el punto de pedido en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la gestión de almacén y el punto de pedido en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Tabla 13  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la gestión de almacén 
y el punto de pedido. 
 Gestión de 
almacén 
Punto de pedido 
Rho de Spearman 
Gestión de almacén 
Coeficiente de correlación 1,000 ,607** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Punto de pedido 
Coeficiente de correlación ,607** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.607) lo que indica 
una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 
0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de almacén y el punto de pedido 
















































En la presente investigación se determinó que el 45% de los operarios del Almacén de la 
empresa San Fernando s.a. Lima 2018 manifiesta que la gestión de Almacén es regular y 
el 51.1% de los operarios de la empresa San Fernando s.a. Lima 2018, manifiesta que el 
control de inventario es regular. Empero se concluyó en los resultados de Rho de Spearman, 
en donde el valor del coeficiente de la relación es (r=0,660) lo que indica una correlación 
positiva moderada, por otra parte, el valor de P=0,000 resulta menor de P=0,05 y en 
consecuencia hay una relación significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
Definiendo que existe una relación significativa entre la gestión de almacén y el 
control de inventario en la empresa San Fernando s.a. Lima 2018. De tal manera que hay 
una coincidencia con la de Granadillo (2014) donde se determinó que él 59% de los 
trabajadores indica que la gestión es mala y el 60% de los empleados muestran que la 
gestión de almacén es regular. Según la prueba de Rho spearman donde el coeficiente de 
correlación del coeficiente (r = 0.606) indicando una correlación positiva moderada, y el 
valor de P = 0,000 P es menor la de ∝ =0,05 por lo tanto la relación es significativa y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe una relación significativa entre la 
propuesta de mejora del proceso de gestión de inventario gestión de almacén. Del mismo 
modo en ambos casos se observa que existe una correlación moderada quiere decir que la 
gestión de almacén es un aspecto determinante que influye en el compromiso de los 
trabajadores, es una variante entre la gestión de almacén que incide en el comportamiento 
de los operarios con respecto a la organización y su respuesta hacia los procesos del control 
de inventario. También se basó en la teoría Anaya donde indica que el afán hoy en día para 
las organizaciones es conseguir la excelencia en la atención al cliente y así mismo reducir 
la cantidad de ítems sostener un punto estratégico de toda empresa en lo que a distribución 
se refiere. 
En la hipótesis 1, se establece la relación entre la gestión de almacén y el nivel 
máximo de stock en la empresa san Fernando s.a. Lima 2018. En donde se observó que el 
45% de los colaboradores manifestó que la gestión de almacén es adecuada, el 30% opina 
que es inadecuada y un 25% señalo que la gestión de almacén es muy adecuada. Así mismo 
el 48,3% de los trabajadores indicaron que el nivel máximo de stock es regular, el 28,3% 
mención que está en un nivel bueno y el 23,3% señalo que es malo. El resultado de Rho 





además el valor de P = 0,05 y en consecuencia existe una relación significativa Al 95% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) estableciendo una relación significativa entre la gestión 
de almacén y el control de inventario en la empresa san Fernando S. A. Lima 2018. 
 
De igual manera existe una semejanza con el trabajo de Viramontes (2014). Donde 
concluyo que el 50% de las evaluaciones resultaron negativas quiere decir que existe un 
riesgo laboral medio, existe una penalidad por no establecer un plan de capacitación o 
adiestramiento hacia su personal. Respecto a esta normativa es que el 50% de los criterios 
evaluados se cumplen satisfactoriamente lo que resta el nivel de incidentes de un nivel alto 
a un nivel medio. Existiendo una relación entre el rediseño de sistema de gestión de un 
almacén caso grupo Harco.  Esta relación no son los únicos si no que existen otras 
características que es necesaria su investigación. Además, estos resultados nos darán un 
indicio anticipado para la investigación. Del mismo modo se basó en la teoría de (Lobato, 
2006) ciado por Gómez & Vélez (2015) La manera de dirigir y ordenar un almacén depende 
de muchos elementos las dimensiones la variedad los equipos mecánicos de transporte y 
distribución de los bienes.  
 
En la hipótesis especifica 2 existe relación entre el stock mínimo o de seguridad en 
la empresa San Fernando S.A. Lima 2018. Donde se llegó al siguiente resultado el 45% de 
los colaboradores entrevistados evidencio que la gestión de almacén es adecuada, el 30% 
expuso que la gestión de almacén es inadecuada y un 25% de trabajadores expreso que la 
gestión de almacén es muy adecuada. De igual modo el 50% de los trabajadores indican 
que el nivel mínimo de seguridad es regular, el 28,3% muestran que los trabajadores se 
ubican en un nivel malo y el 21,7% declaro que es bueno. En conclusión, la prueba de Rho 
Spearman, cuyo valor es (r = 0.574) o que indica una correlación positiva moderada, el 
valor de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) determinando que existe relación significativa entre la gestión de 
alancen y el nivel mínimo de stock de seguridad en la empresa san Fernando S.A. Lima 
2018. Así también se haya similitud con Cabriles (2014) Cuyo objetivo fue proponer un 
sistema de control del inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de compras 
de materia prima, de la empresa Balgres c.a. Concluyo que es imperativo que la empresa 





a los clientes y afines. También coincide con la investigación de Torres (2016) donde los 
resultados de Rho Spearman, en donde el valor de coeficiente de correlación es de r = 0.859 
donde la correlación es positiva alta y sig = 0.00 siendo menor a un 0.05 y una relación 
significativa al 95% concluyendo que existe una relación significativa entre la ejecución 
del gasto y el control de existencias del almacén de la institución de salud del distrito de 
Lima 2016.  En estos casos se aprecia la relación entre ambos lo cual será determinante 
para llegar a una conclusión orientada a la mejora continua que toda gestión, debe tratar de 
mantener, un equilibrio constante, y lograr el compromiso de sus colaboradores para lograr 
sus objetivos de manera conjunta. Así mismo se basa en la teoría de Castañeda (2014). 
Preciso que es necesario saber la cantidad de suministros que se requiere para el 
funcionamiento de la empresa tanto en corto, mediano y largo plazo.  
 
Hipótesis especifica 3 se determina la relación que existe entre la gestión de 
almacén y el punto de pedido en la empresa San Fernando S.A. Lima 2018.De manera que 
se llegó a lo siguiente el 45% de los trabajadores señalan que la gestión de almacén es 
adecuada el 30% indico que la gestión de almacén es inadecuada y un 25% de 
colaboradores expreso que la gestión de almacén es muy adecuada de igual modo el 55% 
indican que el punto de partida es regular, el 31,7 muestran que los trabajadores se 
encuentran en un nivel bueno y el 13,3% señala que es malo. Teniendo el resultado de Rho 
Spearman cuyo valor es () Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r 
= 0.660) lo que indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 
resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la gestión 

















































Primero: Se establece la relación en base al objetivo general del estudio el cual era 
establecer el contraste de las variables Gestión de Almacén y Control de Inventario 
de la organización propuesta existe relación significativa entre la gestión de 
almacén y el control de inventario en la empresa san Fernando S.A. Lima 2018 Los 
resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es  0.660 lo que indica una 
correlación positiva moderada, asumiendo que existe relación significativa entre la 
gestión de almacén y control de inventario  
           Por tal motivo al existir tal relación entre las variables se corresponden y son prueba 
fehaciente del proyecto. 
 
Segundo: Se estipulo en la en relación al objetivo específico uno la relación entre la gestión 
de almacén y el nivel máximo de stock en la empresa san Fernando S.A. Lima 2018.  
Teniendo la magnitud de 0.790 lo que señala una correlación positiva alta. Se 
especifica que para logará un mejor control de stock de inventario se rastrea la 
cantidad tope de materiales y se obtiene el dato descontando lo despachado vs lo 
ingresado, lo cual se hace con el sistema SAP teniendo un consolidado de 
materiales. 
 
Tercero: Se evaluó el objetivo específico dos existe relación entre la gestión de almacén y 
el stock mínimo de seguridad en la empresa San Fernando S.A. Lima 2018. 
Teniendo como medida 0.574 estableciendo una correlación positiva moderada. 
Puesto que, para tener un stock mínimo de seguridad aceptable, la administración 
tiene que prevenir analizar los resultados obtenidos para reflexionar sobre la gestión 
y su influencia en cuanto a reserva o a la cantidad requerida, para su normal 
funcionamiento. 
 
Cuarto:   En la Objetivo específico tres Existe la relación entre la gestión de almacén y el 
punto de pedido en la empresa San Fernando S.A. Lima 2018. Llegando a la medida 
0.0607 lo que indica una correlación positiva moderada. Por lo cual es primordial 
tomar la decisión en el momento y tiempo indicado para así conocer el punto de 
pedido teniendo en cuenta el stock de seguridad y el consumo según la producción 
           Se establece que el sistema técnico que se utiliza como el SAP es apropiado para 










































Primera: En los resultados se pudo apreciar que la gestión de almacén es un elemento 
importante para el buen funcionamiento del almacén en lo que involucra los 
inventarios externos.  Por lo cual se recomienda a los Administradores del almacén 
San Fernando S.A. tomar acciones, como un despliegue de capacitación, al personal 
así también. No se ha podido determinar la relación de las otras áreas que 
intervienen, realizando los pedidos de compra los cuales determinan la cantidad 
requerida por el usuario final se recomienda tener buenas relaciones entre estas 
áreas ya que tenemos que conservar el sentido de pertenecía, integración y así estar 
motivados lo cual es saludable para la organización. 
Segundo: Se apreció en la gestión de almacén influye en el nivel máximo de stock del 
almacén por lo que se sugiere una integración con el área de compras para así evitar 
exceso de pedido o carencia de determinados productos, también prevenir la ruptura 
de pedido para no duplicar los pedidos, ya que el volumen influye en los gastos de 
almacenamiento. De igual forma revisar minuciosamente la programación, en 
cantidades y fecha. la retroalimentación constante sobre el sentido de pertenecía y 
sobre cuál es nuestro objetivo general de la empresa es mantener a nuestros clientes 
satisfechos, con calidad en todo sentido en atención, en trato, en tiempo de entrega, 
idear valor agregado en producto si conocen todos primero ese solo objetivo la 
calidad seguirá siendo inherente a toda la empresa y se seguirá manteniendo el 
reconocimiento logrado en todos estos años. 
Tercero: Se observó que la gestión de almacén influye en el stock mínimo o de        
seguridad. Por lo cual se propone alas administradores  realizar  datos  estadísticos 
ya sean semanales o mensuales para tener una información   fiable a la hora de 
analizar y hacer el pedido de seguridad para evitar la  falta de suministros  y revisar 
que estos cumplan con los estándares  necesarios realizar compromisos con los 
proveedores para así estar seguros de su cumplimiento de entrega para no quedar 
desabastecidos, así mismo se debe calcular la demanda media de seis meses para 
saber cuánto necesitas para atender esa demanda 
Cuarto:  En la gestión de almacén y el punto de pedido se apreció una relación significativa. 
Por lo cual se aconseja la integración, y capacitación de todo el personal de las áreas 
involucradas como compras, finanzas, marcketing todos deben tener el mismo 
lenguaje y conocer y manejar el sistema SAP y que puedan acceder a la información 





almacenes y sus respectivos administradores deben tomar el compromiso de revisar 
en conjunto en qué momento se deben hacer los pedidos teniendo en cuenta el 
tiempo cantidad y sin replica de pedido y un asesoramiento constante sobre las 
novedades de la tecnología que optimicen los procesos para alcanzar los objetivos 
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Operacionalizacion de la variable gestión de almacén 
Tabla 14  
Operacionalizacion de gestión de almacén 
   
 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valoración 



















Todos los esfuerzos 
realizados en logística 
para conseguir la 
excelencia en el 
servicio al cliente, 
junto con una 
reducción drástica de 
los stocks, han 
potenciado la necesidad 
de tener una 
organización eficaz en 
los almacenes, 
contribuyendo hoy en 
día, sin duda alguna, 
uno de los puntos 
neurálgicos más 
importantes para una 
correcta política de 
distribución. (Anaya, 
2013, p. 20) 
 
  
      La Gestión de 







A los usuarios de 















Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 
4 
Siempre = 5 
Inadecuado 
6 - 13 
Adecuado 




14 - 31 
Adecuado 
32 - 50 
Muy adecuado 










Mantenimiento de las 
condiciones de 




2 - 3 
Adecuado 
4 - 6 
Muy adecuado 








6 - 13 
Adecuado 















Tabla 2  





























     Control 
         De 
     Inventario 
 
Castañeda (2014) 
indicó que: “la 
cantidad de cada 
tipo de bien se 




normales y por un 
periodo 
determinado, las 
necesidades de las 
dependencias 
solicitantes de la 
entidad” (p.82). 
 Se puede definir al 
control de 
inventario al saber la 
cantidad de las 
existencias y así 










Cantidad de cada tipo 
de bien 




Nunca = 1 
Casi nunca = 
2 
A veces = 3 
Casi siempre 
= 4 
Siempre = 5 
Malo 
9 - 20 
Regular 
21 - 32 
Bueno 








24 - 55 
Regular 
56 - 87 
Bueno 
88 - 120 
Estimaciones 4, 5, 6, 
7 
Capacidad física de 
almacén 
8, 9 
Nivel mínimo de 
seguridad 
 
Tiempo estimado                  10, 11 Malo 
8 - 17 
Regular 
18 - 28 
Bueno 
29 - 40 









Punto de pedido 
 
Nivel de stock                18, 19, 
20 
Malo 
7 - 15 
Regular 
16 - 24 
Bueno 
25 - 35 
Reposición 21, 22 





Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HPOTESIS VARIABLES 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión de almacén y control 
de inventario en la Empresa 





¿Cuál es la relación entre la 
gestión de almacén y el nivel 
máximo de stock en la 
Empresa San Fernando S.A. 
Lima, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión de almacén y el stock 
mínimo o de seguridad en la 
Empresa San Fernando S.A. 
Lima, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión de almacén y el punto 
de pedido en la Empresa San 




Determinar la relación entre la 
gestión de almacén y control de 
inventario en la Empresa San 




Identificar la relación entre la 
gestión de almacén y el nivel 
máximo de stock en la 
Empresa San Fernando S.A. 
Lima, 2018. 
 
Establecer la relación entre la 
relación entre la gestión de 
almacén y el stock mínimo o de 
seguridad en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Identificar la relación entre la 
gestión de almacén y el punto 
de pedido en la Empresa San 






Existe relación entre la gestión 
de almacén y control de 
inventario en la Empresa San 




Existe relación entre la gestión 
de almacén y el nivel máximo 
de stock en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
Existe relación entre la gestión 
de almacén y el stock mínimo 
o de seguridad en la Empresa 
San Fernando S.A. Lima, 
2018. 
 
Existe relación entre la gestión 
de almacén y el punto de 
pedido en la Empresa San 
Fernando S.A. Lima, 2018. 
 
 
Variable 1: Gestión de almacén 






Mano de obra 1,2 
Nunca (1) 
Pocas veces (2) 



























Variable 1: Control de inventario 






Cantidad de cada 
tipo de bien  
1,2,3 
Nunca (1) 
Pocas veces (2) 









Estimaciones  4,5,6,7 






Tiempo estimado 10,11 











Nivel de stock  
18,19,2
0 
Reposición  21,22 
Índice de rotación 23,24 
METODOLOGIA 
Tipo de diseño: Aplicada 






CUESTIONARIO DE LA VARIABLE GESTION DE ALMACEN 
 
    Nº ESCALA 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo a su punto 
de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca conocer la relación 
que existe entre La Gestión del Almacén y el Control de Inventario en la empresa San Fernando 
s.a. 2018. Los datos serán manejados confidencialmente. 
1 Nunca     
2 Casi nunca   
3 A veces    
4 Casi siempre 
sexo:                                                                  
 
Edad:         21 - 30                    31 - 40                       41 - 50                            51 -
60                   
 
5 Siempre   
NSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca del comportamiento organizacional, cada una de ellas va 
seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un aspa la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 






ITEMS 1 2 3 4 5 
Disposición operativa de recursos 
Mano de obra 
1 
Se realizan charlas de inducción sobre las labores dentro del Almacén 
 
     




Se realiza el control de los equipos que se usan en el Almacén  
     




La instalación del Almacén es la apropiada para realizar el 
almacenamiento de los productos terminados  
     
6 
La ubicación del Almacén está en un lugar óptimo para realizar sus 
operaciones 
          
Mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene 
  Legislación 
existente 
7 
La empresa cumple con las normas de mantenimiento de las condiciones 
de seguridad e higiene. 
     
8 
Se realizan actividades con la finalidad de disminuir los riesgos en el 
trabajo. 
          
Vigilancia y conservación de Inventario 
Garantía 
9 Existen normas de seguridad que permiten la conservación del inventario      
1
0 
Los suministros se encuentran en un lugar que los proteja del deterioro y 
de robo 
          
 
    Control 
1
1 
Se realizan sistemas de control para llevar el registro del ingreso diario 
además existentes. 
     
1
2 
Los retiros de suministros son autorizados por el funcionario competente 
     




El Almacén se encuentra en buen estado y esta resguardado físicamente 
para su seguridad. 
     
1
4 
El resguardo del Almacén firma un control que garantizan la seguridad de 
los productos almacenados. 







CUESTIONARIO DE LA VARIABLE CONTROL DE INVENTARIO 
 
    Nº ESCALA 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo a su punto 
de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca conocer la relación que 
existe entre La Gestión del Almacén y el Control de Inventario en la empresa San Fernando s.a. 
2018. Los datos serán manejados confidencialmente. 
1 Nunca     
2 Casi nunca   
3 A veces    
4 Casi siempre 
sexo:                                                                  
 
Edad:         21 - 30                    31 - 40                       41 - 50                            51 -
60                   
 
5 Siempre   
NSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca del comportamiento organizacional, cada una de ellas va 
seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un aspa la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
                                      CONTROL DE INVENTARIO 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
DIMENSIONES  Nº ITEMS 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1: Nivel máximo de stock 
 
1 
Recepción los bienes de acuerdo a las características de las Guías de Ingreso del 
Proveedor, certificación de gasto, códigos etc. 
     
2 Cuenta con formatos de recepción física, son adecuados           
 3 
Registros de Bienes Recibidos son adecuados, se actualizan en el Kardex con 
oportunidad 
     
 4 
Determinan el tiempo de la permanencia de los Bienes ubicados de Mayor 
movimiento 
          
 
5 Informa a diario las Salidas de Productos de Mayor rotación      
6 Coincide con el Stock máximo y los reportes para su adquisición      
7 Las Oficinas Usuarias conocen sus bienes de Mayor Rotación      
8 Cuenta con Áreas disponibles a la capacidad de bienes específicos           
 9 Conoce Áreas establecidas de productos de mayor y menor rotación      
DIMENSION 2: Nivel mínimo de seguridad 
 10 Cuenta con Stock de seguridad de los Ítems      
 11 Indica las existencias para realizar un pedido      
 
12 Existe los mecanismos necesarios para determinar el plazo de entrega de un bien      
13 Coincide con el Stock mínimo y los reportes para su adquisición      
14 Conoce el Stock Mínimo de los Inventarios de Almacén, el personal encargado      
15 Conoce la Cantidad determinada de Stock para la Institución      
16 
Las compras se realizan por medios de un sistema de Mínimos de Seguridad 
aprobados por Logística 
     
17 
Los jefes utilizan medidas para evitar el desabastecimiento de Bienes 
determinados 
          
DIMENSION 3: Punto de pedido 
 
18 Los Jefes de Almacén mantienen actualizado el sistema de Nivel de Stock      
19 Realizan Controles del Nivel de Stock por cada artículo           
 
 
20 Se emite una orden de pedido para mantener el Nivel de Stock      
21 Restablece en los tiempos apropiados los Stocks      
 
22 Es Optimo la Reposición de Pedidos      
23 Se Administra la Rotación de los Stocks del Inventario      


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 1
2 2 3 2 3 1 1 5 3 5 5 4 5 4 2
3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 4 1
5 1 1 1 1 5 3 3 4 5 5 5 5 5 1
6 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2
7 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4
8 2 5 1 4 3 2 5 4 5 5 1 1 4 1
9 4 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3
10 3 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 1
11 4 1 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
12 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3
13 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 3
14 1 1 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 4 3
15 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 5 5 1
16 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2
17 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 4 1
18 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
19 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2
20 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 4 5 5 3






Resultado de la prueba piloto de la gestión de almacén 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 39,8000 103,221 ,769 ,898 
VAR00002 40,1000 118,516 ,175 ,919 
VAR00003 39,7500 107,671 ,684 ,902 
VAR00004 39,3500 106,661 ,711 ,900 
VAR00005 38,9000 106,516 ,628 ,903 
VAR00006 39,4000 106,463 ,760 ,899 
VAR00007 38,8500 98,976 ,795 ,896 
VAR00008 38,7500 101,882 ,814 ,896 
VAR00009 37,9500 107,734 ,544 ,907 
VAR00010 37,5500 111,839 ,681 ,903 
VAR00011 38,6500 100,134 ,783 ,897 
VAR00012 37,6000 114,779 ,274 ,918 
VAR00013 37,6500 115,503 ,437 ,910 








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1
2 5 3 4 1 1 1 5 1 5 4 1 5 5 4 2 4 2 5 5 4 2 5 5 4
3 3 1 2 3 1 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
4 3 2 1 2 1 1 1 4 5 1 1 4 4 1 2 1 2 4 4 1 2 4 4 1
5 5 5 3 4 4 1 3 5 5 3 1 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4
6 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2
7 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 2 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3
8 5 1 5 3 4 1 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
9 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
10 5 3 3 3 3 2 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
12 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
13 5 3 1 5 1 3 3 5 5 5 4 5 4 1 3 1 3 5 4 1 3 5 4 1
14 5 4 1 5 5 3 4 5 5 5 2 5 4 1 3 1 3 5 4 1 3 5 4 1
15 1 1 1 1 1 3 1 4 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5 1
16 5 3 2 5 4 2 3 4 5 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 3
17 2 2 1 1 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
18 4 3 2 3 2 1 3 3 4 3 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1
19 3 2 1 2 2 1 2 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
20 5 2 1 3 1 5 1 5 5 2 2 1 5 3 4 3 4 1 5 3 4 1 5 3






Resultado de la prueba piloto de la variable del control inventario 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 74,2500 426,829 ,578 ,945 
VAR00002 75,5500 422,155 ,628 ,944 
VAR00003 75,9000 404,726 ,797 ,942 
VAR00004 75,1000 429,568 ,457 ,946 
VAR00005 75,7500 403,671 ,783 ,942 
VAR00006 76,3000 435,274 ,414 ,946 
VAR00007 75,5000 425,105 ,483 ,946 
VAR00008 74,4500 441,839 ,315 ,947 
VAR00009 73,6500 449,397 ,426 ,947 
VAR00010 75,2500 421,987 ,558 ,945 
VAR00011 75,7500 408,618 ,719 ,943 
VAR00012 74,3500 427,292 ,544 ,945 
VAR00013 74,4000 426,358 ,619 ,944 
VAR00014 75,7500 403,987 ,813 ,941 
VAR00015 75,5000 421,421 ,761 ,943 
VAR00016 75,7500 403,987 ,813 ,941 
VAR00017 75,5000 421,421 ,761 ,943 
VAR00018 74,3500 427,292 ,544 ,945 
VAR00019 74,4000 426,358 ,619 ,944 
VAR00020 75,7500 403,987 ,813 ,941 
VAR00021 75,5000 421,421 ,761 ,943 
VAR00022 74,3500 427,292 ,544 ,945 
VAR00023 74,4000 426,358 ,619 ,944 








Base de dato de las variables 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 1 3 3 3 3 14 2 3 5 3 4 4 5 4 3 23 42
2 1 1 3 3 3 3 14 4 3 7 5 5 4 5 4 3 26 47
3 1 1 1 1 3 1 8 1 3 4 1 3 1 5 5 1 16 28
4 3 3 2 2 3 3 16 3 3 6 2 4 3 3 3 2 17 39
5 1 1 1 2 2 1 8 1 1 2 2 4 2 4 4 1 17 27
6 1 1 3 3 3 3 14 3 3 6 3 4 3 4 4 3 21 41
7 1 1 2 2 2 2 10 2 2 4 3 3 2 1 2 2 13 27
8 3 2 3 2 3 2 15 3 4 7 5 5 4 5 5 3 27 49
9 2 3 2 1 2 1 11 1 3 4 2 1 2 1 2 2 10 25
10 4 4 3 4 4 4 23 4 4 8 5 5 3 5 5 3 26 57
11 1 2 2 2 2 2 11 2 3 5 4 3 3 2 2 2 16 32
12 5 3 3 4 4 4 23 3 4 7 4 5 4 5 5 3 26 56
13 2 3 2 2 4 3 16 3 3 6 4 4 3 4 4 2 21 43
14 5 4 3 4 3 3 22 4 4 8 5 5 4 4 5 3 26 56
15 4 4 3 4 4 4 23 4 3 7 5 5 4 5 5 3 27 57
16 1 2 3 3 4 3 16 3 2 5 2 4 2 2 3 3 16 37
17 3 3 4 4 4 3 21 3 4 7 4 4 4 4 5 4 25 53
18 1 1 1 2 3 2 10 3 2 5 4 5 3 4 5 1 22 37
19 2 3 3 3 3 3 17 3 4 7 3 3 3 4 5 3 21 45
20 2 1 2 2 1 1 9 1 1 2 2 3 1 2 2 2 12 23
21 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 5 5 1 5 5 1 22 30
22 2 3 2 3 1 1 12 5 3 8 5 5 4 5 4 2 25 45
23 1 1 1 1 2 2 8 2 3 5 3 3 2 3 3 1 15 28
24 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 4 3 2 5 4 1 19 27
25 1 1 1 1 5 3 12 3 4 7 5 5 5 5 5 1 26 45
26 2 2 2 3 4 3 16 3 2 5 3 4 4 4 4 2 21 42
27 4 2 4 4 4 3 21 3 4 7 4 4 4 5 4 4 25 53
28 2 5 1 4 3 2 17 5 4 9 5 5 1 1 4 1 17 43
29 4 1 3 4 5 4 21 5 5 10 5 5 5 5 5 3 28 59
30 3 3 1 3 3 3 16 3 3 6 5 5 3 5 5 1 24 46






 31 4 1 4 4 5 4 22 5 5 10 5 5 5 5 5 4 29 61
32 4 3 3 3 3 4 20 5 5 10 5 5 5 5 5 3 28 58
33 1 1 3 3 3 3 14 2 3 5 3 4 4 5 4 3 23 42
34 1 1 3 3 3 3 14 4 3 7 5 5 4 5 4 3 26 47
35 1 1 1 1 3 1 8 1 3 4 1 3 1 5 5 1 16 28
36 3 3 2 2 3 3 16 3 3 6 2 4 3 3 3 2 17 39
37 1 1 1 2 2 1 8 1 1 2 2 4 2 4 4 1 17 27
38 1 1 3 3 3 3 14 3 3 6 3 4 3 4 4 3 21 41
39 1 1 2 2 2 2 10 2 2 4 3 3 2 1 2 2 13 27
40 3 2 3 2 3 2 15 3 4 7 5 5 4 5 5 3 27 49
41 2 3 2 1 2 1 11 1 3 4 2 1 2 1 2 2 10 25
42 4 4 3 4 4 4 23 4 4 8 5 5 3 5 5 3 26 57
43 1 2 2 2 2 2 11 2 3 5 4 3 3 2 2 2 16 32
44 5 3 3 4 4 4 23 3 4 7 4 5 4 5 5 3 26 56
45 2 3 2 2 4 3 16 3 3 6 4 4 3 4 4 2 21 43
46 5 4 3 4 3 3 22 4 4 8 5 5 4 4 5 3 26 56
47 4 4 3 4 4 4 23 4 3 7 5 5 4 5 5 3 27 57
48 1 2 3 3 4 3 16 3 2 5 2 4 2 2 3 3 16 37
49 3 3 4 4 4 3 21 3 4 7 4 4 4 4 5 4 25 53
50 1 1 1 2 3 2 10 3 2 5 4 5 3 4 5 1 22 37
51 2 3 3 3 3 3 17 3 4 7 3 3 3 4 5 3 21 45
52 2 1 2 2 1 1 9 1 1 2 2 3 1 2 2 2 12 23
53 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 5 5 1 5 5 1 22 30
54 2 3 2 3 1 1 12 5 3 8 5 5 4 5 4 2 25 45
55 1 1 1 1 2 2 8 2 3 5 3 3 2 3 3 1 15 28
56 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 4 3 2 5 4 1 19 27
57 1 1 1 1 5 3 12 3 4 7 5 5 5 5 5 1 26 45
58 2 2 2 3 4 3 16 3 2 5 3 4 4 4 4 2 21 42
59 4 2 4 4 4 3 21 3 4 7 4 4 4 5 4 4 25 53







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 5 3 1 5 1 3 3 5 5 31 5 4 5 4 1 3 1 3 26 5 4 1 3 5 4 1 23 80
2 5 4 1 5 5 3 4 5 5 37 5 2 5 4 1 3 1 3 24 5 4 1 3 5 4 1 23 84
3 1 1 1 1 1 3 1 4 5 18 5 1 5 5 1 1 1 1 20 5 5 1 1 5 5 1 23 61
4 5 3 2 5 4 2 3 4 5 33 3 4 5 5 3 3 3 3 29 5 5 3 3 5 5 3 29 91
5 2 2 1 1 1 1 1 3 5 17 1 1 3 3 2 3 2 3 18 3 3 2 3 3 3 2 19 54
6 4 3 2 3 2 1 3 3 4 25 3 2 3 4 1 2 1 2 18 3 4 1 2 3 4 1 18 61
7 3 2 1 2 2 1 2 3 4 20 2 1 2 2 1 1 1 1 11 2 2 1 1 2 2 1 11 42
8 5 2 1 3 1 5 1 5 5 28 2 2 1 5 3 4 3 4 24 1 5 3 4 1 5 3 22 74
9 2 1 1 2 1 2 1 2 5 17 2 1 2 1 2 1 2 1 12 2 1 2 1 2 1 2 11 40
10 4 3 3 5 4 1 5 5 5 35 3 3 4 4 5 5 5 5 34 4 4 5 5 4 4 5 31 100
11 3 3 1 3 1 1 1 5 5 23 1 1 2 2 3 2 3 2 16 2 2 3 2 2 2 3 16 55
12 4 3 4 5 5 3 2 5 5 36 2 3 3 4 3 3 3 3 24 3 4 3 3 3 4 3 23 83
13 4 3 2 4 4 3 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 28 91
14 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 2 2 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 92
15 5 4 2 3 3 2 2 5 5 31 1 2 3 5 2 3 2 3 21 3 5 2 3 3 5 2 23 75
16 5 3 1 5 1 1 3 4 5 28 1 1 3 4 4 2 4 2 21 3 4 4 2 3 4 4 24 73
17 5 4 2 3 3 3 4 4 5 33 3 3 5 5 3 4 3 4 30 5 5 3 4 5 5 3 30 93
18 4 2 1 5 2 3 2 4 5 28 2 3 5 5 3 2 3 2 25 5 5 3 2 5 5 3 28 81
19 5 3 3 1 3 3 4 4 4 30 3 1 4 1 4 4 4 4 25 4 1 4 4 4 1 4 22 77
20 4 3 2 2 1 1 3 2 2 20 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 2 1 1 9 38
21 5 1 1 5 1 1 5 5 5 29 1 1 5 1 1 1 1 1 12 5 1 1 1 5 1 1 15 56
22 5 3 4 1 1 1 5 1 5 26 4 1 5 5 4 2 4 2 27 5 5 4 2 5 5 4 30 83
23 3 1 2 3 1 1 2 3 4 20 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2 3 2 2 2 3 2 16 55
24 3 2 1 2 1 1 1 4 5 20 1 1 4 4 1 2 1 2 16 4 4 1 2 4 4 1 20 56
25 5 5 3 4 4 1 3 5 5 35 3 1 5 3 4 4 4 4 28 5 3 4 4 5 3 4 28 91
26 4 4 3 4 3 3 2 3 4 30 3 4 4 4 2 4 2 4 27 4 4 2 4 4 4 2 24 81
27 3 4 3 3 3 2 3 4 5 30 3 2 4 5 3 4 3 4 28 4 5 3 4 4 5 3 28 86
28 5 1 5 3 4 1 1 3 5 28 5 5 5 5 5 4 5 4 38 5 5 5 4 5 5 5 34 100
29 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 4 5 5 5 5 4 5 4 37 5 5 5 4 5 5 5 34 113
30 5 3 3 3 3 2 3 4 4 30 1 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 21 73









31 5 4 5 4 5 3 5 5 5 41 4 5 5 5 5 4 5 4 37 5 5 5 4 5 5 5 34 112
32 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 5 5 5 5 5 4 5 4 38 5 5 5 4 5 5 5 34 115
33 5 3 1 5 1 3 3 5 5 31 5 4 5 4 1 3 1 3 26 5 4 1 3 5 4 1 23 80
34 5 4 1 5 5 3 4 5 5 37 5 2 5 4 1 3 1 3 24 5 4 1 3 5 4 1 23 84
35 1 1 1 1 1 3 1 4 5 18 5 1 5 5 1 1 1 1 20 5 5 1 1 5 5 1 23 61
36 5 3 2 5 4 2 3 4 5 33 3 4 5 5 3 3 3 3 29 5 5 3 3 5 5 3 29 91
37 2 2 1 1 1 1 1 3 5 17 1 1 3 3 2 3 2 3 18 3 3 2 3 3 3 2 19 54
38 4 3 2 3 2 1 3 3 4 25 3 2 3 4 1 2 1 2 18 3 4 1 2 3 4 1 18 61
39 3 2 1 2 2 1 2 3 4 20 2 1 2 2 1 1 1 1 11 2 2 1 1 2 2 1 11 42
40 5 2 1 3 1 5 1 5 5 28 2 2 1 5 3 4 3 4 24 1 5 3 4 1 5 3 22 74
41 2 1 1 2 1 2 1 2 5 17 2 1 2 1 2 1 2 1 12 2 1 2 1 2 1 2 11 40
42 4 3 3 5 4 1 5 5 5 35 3 3 4 4 5 5 5 5 34 4 4 5 5 4 4 5 31 100
43 3 3 1 3 1 1 1 5 5 23 1 1 2 2 3 2 3 2 16 2 2 3 2 2 2 3 16 55
44 4 3 4 5 5 3 2 5 5 36 2 3 3 4 3 3 3 3 24 3 4 3 3 3 4 3 23 83
45 4 3 2 4 4 3 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 28 91
46 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 2 2 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 92
47 5 4 2 3 3 2 2 5 5 31 1 2 3 5 2 3 2 3 21 3 5 2 3 3 5 2 23 75
48 5 3 1 5 1 1 3 4 5 28 1 1 3 4 4 2 4 2 21 3 4 4 2 3 4 4 24 73
49 5 4 2 3 3 3 4 4 5 33 3 3 5 5 3 4 3 4 30 5 5 3 4 5 5 3 30 93
50 4 2 1 5 2 3 2 4 5 28 2 3 5 5 3 2 3 2 25 5 5 3 2 5 5 3 28 81
51 5 3 3 1 3 3 4 4 4 30 3 1 4 1 4 4 4 4 25 4 1 4 4 4 1 4 22 77
52 4 3 2 2 1 1 3 2 2 20 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 2 1 1 9 38
53 5 1 1 5 1 1 5 5 5 29 1 1 5 1 1 1 1 1 12 5 1 1 1 5 1 1 15 56
54 5 3 4 1 1 1 5 1 5 26 4 1 5 5 4 2 4 2 27 5 5 4 2 5 5 4 30 83
55 3 1 2 3 1 1 2 3 4 20 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2 3 2 2 2 3 2 16 55
56 3 2 1 2 1 1 1 4 5 20 1 1 4 4 1 2 1 2 16 4 4 1 2 4 4 1 20 56
57 5 5 3 4 4 1 3 5 5 35 3 1 5 3 4 4 4 4 28 5 3 4 4 5 3 4 28 91
58 4 4 3 4 3 3 2 3 4 30 3 4 4 4 2 4 2 4 27 4 4 2 4 4 4 2 24 81
59 3 4 3 3 3 2 3 4 5 30 3 2 4 5 3 4 3 4 28 4 5 3 4 4 5 3 28 86
60 5 1 5 3 4 1 1 3 5 28 5 5 5 5 5 4 5 4 38 5 5 5 4 5 5 5 34 100
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